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Schicksalslied, Op~ 54 
Nanie, Op~ 82 
J. Brahms 
(1833-1897) 
Alto Rhapsody, Op. 53 
Arpad Muranyi is a tJinner of 
the 1986 Concerto-Aria Competition. 
Mary Davenport is a member of the 
faculty of the Boston University School of Music. 
The. lU> e. o o '1.e.c.oltdlng de.v-lc.e-6 dwun.g pu.b.U.c. 
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11 April 1986 
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Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
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Anthony Fiore 
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